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В настоящее время Украина является лидером среди мировых стран-
экспортеров подсолнечного масла. За период 1999–2017 г.г. производство 
подсолнечного масла в Украине выросло более чем в 13 раз, а объемы 
экспорта почти в 28 раз.  
Основные требования, предъявляемые к маслу – это требования к 
показателям безопасности. К ним относятся, в первую очередь, показатели 
гидролитической и окислительной порчи – кислотное число, перекисное 
число, анизидиновое число, а также содержание бенз(а)пирена, 
минерального масла, тяжелых металлов, пестицидов и микотоксинов. 
На масло подсолнечное в Украине распространяется действие [1]. 
Руководствуясь [2-6], для данного вида продукции были определены 
следующие 5 физико-химических показателей качества и безопасности: 
массовая доля влаги и летучих веществ, %; массовая доля 
фосфорсодержащих веществ, % (в пересчете на стеароолеолецитин); 
кислотное число (КЧ), мг КОН/г; доля остаточных количеств 
хлорорганических пестицидов в жировых продуктах методом 
газожидкостной хроматографии, мг/кг; перекисное число, 1/2О ммоль/кг 
(по каждому показателю было проведено 5 параллельных опытов).  
Анализ неопределенности измерения кислотного числа проводился 









КЧ      (1) 
 
где С  – точное значение молярной концентрации щелочного титранта, 
3/дммоль ; V  – объем щелочного титранта, 3см ; 1,56  – мольная масса 
гидроксида калия, мольг / ; m  – навеска масла, г . 








,     (2) 
 
где m  – навеска стандартной кислоты, мг ; V  – определенный объем 
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раствора щелочи, 3см ;   – мольная масса стандартной кислоты, мольг / ;
мольг /122 для бензольной кислоты. 
Суммарная стандартная неопределенность измерения среднего-
арифметического значения ЛТC  составила   0003151,0ЛТC Cu  
3/дммоль . 
Суммарная стандартная неопределенность измерения КЧ 
рассчитывалась по формуле 
 





















где  ЧКuA  – стандартная неопределенность типа А измерения КЧ;  
ЛТC
C , iVЛТC 1 , mолiC  – коэффициенты чувствительности неопределенности 
измерения кислотного числа к неопределенности измерения точного 
значения концентрации раствора щелочи, объема щелочного титранта и 
массы масла. 
Запись результата измерения кислотного числа будет выглядеть 
следующим образом  
 
  гКОНмгКЧ /021,0804,1  , 95,0P . 
 
Аналогично представленным расчетам для каждого из 
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